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DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 3.053/1966, de 1 de diciembre,
por el que se aprueba el nuevo Estatuto de
la Asociación Benéfica para Huérfanos de
los Cuerpos Patentados de la Armada.
La Asociación Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Patentados de la Armada se viene rigiendo
por el Estatuto aprobado por el Decreto mil ocho
cientos nueve, de veintidós de septiembre de mil no
vecientos sesenta y uno.
La aplicación durante los cinco arios de vigencia del
Estatuto por el cual se rige la Asociación Benéfica
para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Ar
mada ha puesto de manifiesto la necesidad de intro
ducir algunas variaciones en su articulado con objeto
de que su acción benéfica alcance a determinado per
sonal que con la categoría o asimilación de Oficial
patentado presta o pueda prestar sus servicios en la
Marina. Asimismo, y en consonancia con la realidad
actual, se considera obligado igualar la protección a
Huérfanos y huérfanas en cuanto se refiere abeda
des de protección y beneficios económicos para cur
sar carreras superiores o de grado medio.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día veintinueve de noviembre de mil no
vecientos sesenta y seis,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se aprueba el Estatuto de la
Asociación Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos
Patentados de la Armada, integrado por ochenta y
dos artículos en ocho capítulos, que se publica corno
anexo al presente Decreto.
Artículo segundo.—Queda derogado el Decreto mil
ochocientos nueve, de veintidós de septiembre de mil
novecientos sesenta y tino, a partir de la publicación
y vigencia del Estatuto referido en el artículo anterior.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a uno de diciembre de mil novecientos sesen
ta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
ESTATUTO DE LA ASOCIACION BENEFI
CA PARA HUERFANOS DE LOS CUERPOS
PATENTADOS DE LA ARMADA
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales.
Artículo 1.° La Asociación Benéfica para Huér
fanos de los Cuerpos Patentados de la Armada, ini
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cialmente denominada "Colegio de Nuestra Señor.
del Carmen', tiene como fin atender a la educación
instrucción y mantenimiento de los huérfanos de su
asociados y supremamente ayudarles a crearse u
porvenir.
Art. 2.0 La Asociación Benéfica para Huérfano
de los Cuerpos Patentados de la Armada es una En
tidad con personalidad jurídica y fondos propios,
con capacidad legal para adquirir, poseer, gravar,
enajenar bienes y r¿tlizar actos y contratos de cual
quier clase relacionados con su fin, así corno ejercitar
todo género de acciones, sin otras limitaciones que
las establecidas en las Leyes y en el presente Esta
tuto.
La duración de está Asociación será indefinida.
La Entidad se regirá. por las normas del Estatuto
presente y preceptos de Leyes y disposiciones apli
cables a las Instituciones benéficas sociales: su ám
bito será nacional y tendrá su domicilio en el Mi
nisterio de Marina. 1
Art. 3.° Formarán parte de la Asociación los Al
mirantes, . Generales, Jefes y Oficiales de los Cuer-1
pos Patentados .de la Armada, de la Reserva Naval:
Activa y el personal de Cartógrafos, Grabadores, Ob
servadores y 'Calculadores en situación de actividad,
reserva o retiro. La fecha de ingreso en la Asocia
ción será la del percibo del sueldo de Oficial o asi
milado al tomar posesión de .su primer destino. '
Los Jefes y Oficiales de las Escalas de Comple
mento de estos Cuerpos, así como los pertenecientes a.,
Cuerpos o Especialidades que en el futuro puedan
crearse y tengan consideración, equiparación o asimi
lación. mínima de Oficial Patentado, podrán ingresar
en la Asociación cuando acrediten diez años de ser
vicios efectivos 'ininterrumpidos corno tales y demás
condiciones que en cada caso puedan ser propuestas
por el Consejo de Administración. No se computará
a estos efectos el tiempo servido reglamentariamen
te por razones de prácticas o para el ascenso.
En todos los casos de Escalas,; Cuerpos o Espe
cialidades, las condiciones a cumplir serán sanciona
das por Orden Ministerial.
Los Oficiales procedentes del Cuerpo de Suboficia
les ingresarán en la Asociación mediante la transfe
rencia por la Institución benéfica de las cuotas abo
nadas a dicha Institución hasta el momento de cesar
en ella por acceso a Cuerpo Patentado. En el caso del
que no hubieran .pertenecido a dicha Institución o
se encuentren en falta de pago de algunas cuotas, de
berán abonar la cuota de entrada que determine el
Consejo de Administración.
Los componentes de los Cuerpos Patentados que
por razón de su ingreso en la Armada anterior al
24 de febrero de 1940 no les ha comprendido la obli
gatoriedad ,de ser asociados, podrán ingresar como
tales mediante el pago del importe de doble cuota de
entrada, aprobada por la junta General, con todos los
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lerechos y obligaciones reconocidos estatutariamen- greso
en la Tesorería de lá Asociación a las disposi
te a los asociados, desde el ingreso en Tesorería
de ciones establecidas con este fin. Los asociados que
la cantidad correspondiente a la referida
cuota doble. no perciban haberes en nómina del Ministerio de
Es deber de compañerismo el desvelo por la asis- Marina
o cobren por Organismo oficial, Habilitados
tencia, cuidado y protección de sus huérfanos, que
de Clases Pasivas, etc., ingresarán sus cuotas directa
obliga a todo el personal que se expresa a pertenecer
mente en la expresada Tesorería o bien por medio
necesariamente a la Asociación, quedando obligado,
de sus Habilitados si así lo desean.
en consecuencia, a abonar las cuotas en la cuantía y
Art. 11. Todo asociado es directa y personal
•
plazos que reglamentariamente
se señalen. mente responsable del pago de sus cuotas. Cuando
Art. 4.° Los Oficiales que directamente pasan a un
asociado que no perciba sus haberes por Habili
íorrnar parte de las Escalas activas de los Cuerpos tación
del Ministerio de Marina estuviera al descu
Patentados de la Armada vendran obligados a satis- bierto en el pago
de sus cuotas, será advertido de
facer la cuota de entrada si su edad de ingreso cbmo ello, si fuese posible,
mediante oficio, para el debido
tal asociado excediese la de venticinco años. reintegro de las
cantidades no satisfechas. Si el des
Art. 5.° La cuota de entrada será fijada por el cubierto fuera durante un plazo superior
a nueve
Consejo de Administración, y en ningún caso su
im- meses, dará lugar a la baja en los beneficios .de -la
porte ha de ser inferior a la suma de
las cuotas ordi- Asociación, y para ser dado de alta se le exigirá
'lañas que les hubiera correspondido abonar de ha- .el abono de las tuotas no satisfedhas,
incrementadas
ber incfresad,o antes de cumplir los veinticinco arios con una cuota de entrada en la
cuantía que para
de edad. La cuota de entrada será satisfecha de una estos casos •acuerde el Consejo de
Administración
sola vez. y apruebe la Junta General.
Cuando la cuota de entrada deba ser abonada por Art. 12. Cuando el número de cuotas que
adeu
situación de baja en los beneficios de la Asociación de un asociado al fallecer no rebase' al de las co
por falta de pago de cuotas
mensuales ordinarias, a rrespondientes al plazo de nueve meses, los huérfa
petición del interesado podrá éste pagarla; en plazos no quedarán privados de los beneficios de la
de veinticuatro mensualidades como máximo, bien Asociación, si bien se les descontarán dichas cuotas
entendido que hasta no estar totalmente abonadas no de las pensiones que han de percibir.
se tendrá derecho a los beneficios de la Asociación. . Si el asociado al fallecer estuviera en descubierto
En ningún caso la mensualidad por cuota de entrada del pago de sus cuotas por un plazo superior a
será menor del doble de la cuota ordinaria. nueve meses o no hubiera pagado totalmente la cuo
Art. 6.° La Junta General, a propuesta del Con ta de entrada, sus huérfanos no alcanzarán los be
sejo de Administración, podrá nombrar "asociado de neficios de la Asociación.
honor" a quienes hubieran prestado servicios rele Art. 13. Los asociados conservarán su cotdición
vantes a 'la Asociación, a sus Centros docentes o a de tales, aunque pasen a formar parte de las Esca
sus beneficiarios.
Art. 7.° Son beneficiarios de la Asociación los
las de Complemento de los Cuerpos Patentados o de
la de los otros Ejércitos o de otros Cuerpos del
huérfanos y huérfanas de los asociados.
.,
Los asociados del Cuerpo Eclesiástico de la Arma
Estado ; pero perderán su condición de asociados,
,
con pérdida de todos sus derechos, cuando fueren
da podrán designar a un beneficiario entré' siis so separados de sus Cuerpos por sentencia firme, reso
brinos carnales huérfanas si viviera a sus expensas, -
mediante escrito dirigido a la Pre•sidendia con la de-
lución de expediente gubernativo o fallo de Ti
.
justificación.
,
, bunal de Honor.
Art. 14. Los caudales de la Asociación se ha
Art. 8.° El patrimonio social estará constituido liarán ometidos, en cuanto a su custodia e inver
con los recursos siguientes : ' Sión, a las normas vigentes en el Ministerio de Ma
a) Las cuotas ordinarias mensuales de los asocia- rina para
el régimen de las cajas dependientes del
dos y las extraordinarias que pudieran acordarse. mismo, así
como también .a las normas especiales
b) El 5 por 100 del importe de las consignaciones dictadas para las Entidades de
carácter benéfico y
mensuales para fondos económicos de buques, Cen- social y las complementarias aprobadas por
la jun
tros y Dependencias. fa General.
c) Los recursos por venta de cupones. Art. 15. Con los recursos,en
metálico de la Aso
d) Los honorarios de alumnos no huérfanos en ciación se constituirá, en primer lugar, un
fondo
Centros docentes regidos por la Asociación. para gastos correspondientes, cuya cuantía determi
e) Las subvenciones del Estado. nará el Consejo de Administración ; este
fondo se
e Las donaciones y legados a favor de la Aso- depositará en cuenta corriente en un Banco. El
res
ciación o de sus Centros docentes ; y to constituirá un fondo de reserva, que podrá em
g) Los intereses y rentas de valores e inversiones. plearse en títulos de la Deuda Pública, sin que pue
Art. 9.° La cuantía de las cuotas, cupones y ho-
da negociarse con ellos, y sus intereses . se unirán
norarios que forman parte de los recursos de la Aso-
a la cuenta corriente.
ciación será fijada por la Junta General, a propuesta CAPITULO II
del Consejo de Administración.
Art. 10. Las cuotas de los asociados se desconta- De las Juntas Generales.
rán en nómina, y su recaudación, así como la del
5 por 100 de los fondos económicos, estará a cargo Art.
16. La Junta General ordinaria se con.sti
de los Habilitados, quienes se atendrán para su in- tuirá con el 'Consejo de Administración, los
Dele
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gados de la Asociación en los Departamentos Marí
timos y Bases Navales y el número total de aso
ciados que residan en Madrid, así como los que even
tualmente se hallen en dicha capital.
El Director del Colegio de Nuestra Señora del
Carmen (C. H. A.), el Asesor docente y los Direc
tores de Centros docentes que la Asociación esta
bleciere asistirán a las Juntas Generales como for
mando parte del Consejo de Administración.
Art. 17. La junta General ordinaria se reunirá,
previa citación hecha por- el Secretario, en nombre
del Almirante Presidente, cuantas veces lo crea éste
necesario, debiendo reglamentariamente ser convoca
da en el primer trimestre de cada ario. La convoca
toria se publicará en el DIARIO OFICIAL con siete
días de antelación, al menos, a la fecha señalada,
indicando el día, hora v local en que haya de re
unirse.
-Art. 18. En la Junta General ordinaria que re
-glamentariamente se celebre en el primer trimestre
del ario se dará cuenta :
1.° De todos los actos v funciones realizados por
el Consejo de Administración, cuya relación se ex
presará en la Memoria que por escrito presentará
el Secretario.
2.0 De los nombramientos efectuados para ocu
par los cargos vacantes ocurridos desde la última
Junta General.
3•° Del estado de fondos de la Asociación, pre
-sentando el Tesorero las cuentas de ingresos y gastos
del ario anterior, para que, de hallarse conforme,
recaiga su aprobación, firmándola el Presidente, Vi
cepresidente y tres Vocales de los que forman el
Consejo de Administración.
Art. 19. Todo asociado puede presentar por es
crito a la Secretaría del Consejo de Administración
la proposición que estime oportuna, a fin de que se
dé cuenta en la primera Junta, siempre que el Con
sejo lo considere pertinente. Si éste no lo considera
así, el Secretario notificará al interesado las razo
nes en que el, Consejo apoya su acuerdo. Asimismo
se podrá en las Juntas dirigir por cualquier asocia
do toda clase de preguntas que considere de interés
general para la Asociación.
Art. 20. Los acuerdos de la Junta General ordi
naria serán válidos cualquiera que sea el núme
ro de asociados asistentes. En caso de empate- se re
petirá la votación, y si ésta no diera resultado, de
cidirá el voto del Presidente.
Art. 21. Anualmente el Consejo de Administra
ción redactará una Memoria oficial que comprenda
el desenvolvimiento de la Asociación, con balances
de fondos, proyectos, reformas, proposiciones reci
bidas de los asociados, acuerdos del Consejo de Ad
ministración y las resoluciones de la Junta General.
Esta Memoria se editará y será distribuida entre
las autoridades jurisdiccionales, así como entre los
asociados.
Art. 22. La Junta General extraordinaria estará
constituída por todos los asociados, que podrán asis
tir a ella personalmente o por medio de represen
tantes. La representación se acreditará por documen
Página 3.196.
to fehaciente o mediante comparecencia de los interesados ante el Secretario de la Asociación o los
Delegados de la misma en los Departamentos o Ba
ses Navales. Los poderes conferidos a los represen
tantes y las diligencias acreditativas de las comparecencia-s, a que se refiere el párrafo anterior, debe
rán obrar en poder del Presidente antes de. la re
unión de la Junta.
Los asociádos ausentes podrán emitir su voto porescrito, que cursarán al Presidente por medio de los
Delegados con antelación suficiente para que se en
cuentren eh su poder antes que la Junta tome acuerdo,
Art. 23. La junta General extraordinaria será
convocada :
1.0 Por iniciativa del Presidente, de acuerdo con
el Consejo de Administración.
2.0 Cuando se trate de introducir modificación
en el articulado del Estatuto.
3.0 'Cuando, por consecuencia de una grave cri
sis financiera, se crea conveniente recaudar cuotas
extraordinarias entre los asociados para s.acer fren
te a la situación.
- 4.0 A petición de los asociados, en solicitud diri
gida al Presidente, en la que expongan con toda
claridad el asunto que la motiva y suscrita, al me
nos, por cien asociados.
5.0 Cuando se presente un recurso, confome a
lo dispuesto en el artículo 52 del presente Estatuto.
Art. 24. La Junta General extraordinaria se con
vocará mediante citación hecha por el Secretario, en
nombre del Presidente, que se publicará en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA COT1 veinte
días de antelación, especificando el objeto de la re
unión y el día, hora y local en que haya de verificarse.
Art. 25. Para tomar acuerdos la Junta General
extraordinaria necesita reunir, en primera citación, la
mitad más uno del total de asociados. Si no se re
uniera este número entre presentes y representados
y los que emitan su voto por escrito, se celebrará
en segunda convocatoria dentro de las veinticuatro
horas siguientes, siendo en este caso firmes los acuer
dos, cualquiera que sea el número de los asistentes.
Los acuerdos de la Junta serán comunicados a
las superiores autoridades de las distintas Jurisdic
ciones para conocimiento de los asociados que en
ella radiquen.
CAPITULO III
Del Consejo de Administración.
Art. 26. El Consejo de Administración se cons
tituirá como sigue :
Presidente : Un Almirante o Vicealmirante.
Vicepresidente : Un General de cualquier Cuerpo
de la Armada.
Secretario : Un Jefe de cualquier Cuerpo Paten
tado.
Tesorero: Un jefe del Cuerpo de Intendencia.
Vocales : Un Jefe u Oficial de cada uno de los
Cuerpos Patentados que constituyen la Armada.
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El Director del Colegio de Nuestra Señora del
Casmen (C. H. A.), el Asesor docente y los Direc
tores de otros Centros docentes que la Asociación
tstableciere asistirán al Consejo de Administración
cuando sean convocados por la Presidencia, como
Vocales sin votó.
Art. 27. Para formar parte del Consejo de Ad
ministración será condición necesaria la de llevar
¿os arios de asociado y estar al día en el pago dé
cuotas. Los cargos de Secretario y Tesorero perte
necerán a la plantilla de servicios de la Asociación.
Art. 28. Son atribuciones del Consejo de Admi
nistración :
La Acordar la admisión de asociados.
2,a Fijar los días en que se han de celebrar las
¡untas Generales ordinarias y, cuando proceda, con
vocar a juntas Generales extraordinarias.
la Disponer de la inversión de fondos de la Aso
ciación, atendiendo en primer lugar a los gastos ne
cesarios de la misma, y en segundo término, al mejor
rendimiento de los remanentes, dando cuenta a la
Junta General.
4.a Fiscalizar los gastos de la Asociación, de sus
Centros y de sus servicios, por sí o por una Junta
Censora, compuesta por el Vicepresidente y dos Vo
cales.
5,a Aprobar las propuestas de contratos que se
estimen convenientes para, el cumplimiento de los
fines de la Asociación.
6•a Velar por el cumplimiento de los acuerdos
que se tornen en las Juntas.
7.a Clasificar a los huérfanos y huérfanas que ha
pn de acogerse internos en Centros docentes y asig
nar las pensiones que correspondan a los citados huér
fanos.
8.a Asignar a los huérfanos y huérfanas las pen
siones (-me les corresponda en relación con los cursos
académicos que desarrollen, edad, enfermedad u otras
circunstancias.
9.a Proponer la cuantía de las cuotas, cupones y
honorarios a la Junta General.
10. Conferir representación bastante al Presiden
te para su actuación administrativa y judicial.
11. Resolver sobre cuantos .extremos determina
este Estatuto.
12. Interpretar las disposiciones reglamentarias.
Art. 29. El Consejo de Administración, cuando
lo estime oportuno, podrá delegar alguna de sus fun
dones en una Comisión ejecutiva, compuesta del Vi
cepresidente, Tesorero, Secretario y dos Vocales,
bajo la presidencia del primero en caso de no asistir
el Presidente.
Art. 30. Los Vocales del Consejo de Administración se renovarán por una cuarta parte en la juntaGeneral ordinaria, pudiendo ser reelegidos.
Art. 31. Cuando algún Vocal del Consejo, tenga
que cesar en el cargo por cualquier causa justificada,
lo manifestará al Presidente, quien recabará del jefedel Cuerpo a que pertenezca el Vocal que proponga
un Jefe u Oficial para sustituirle. Aceptada la pro
puesta por el Presidente, de acuerdo con el Consejode Administración, el Vocal entrante tomará posesión de su cargo en la primera reunión que efectúe el
-,11m....■■•■■•
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Consejo de Administración, dándose posteriormente
cuenta del nombramiento en la primera junta Gene
ral que se celebre.
El nombramiento y cese de Vocal se efectuará por
Orden Ministerial una vez aceptada la propuesta.
Art. 32. Por la Presidencia serán convocadas las
sesiones del Consejo de Administración con la fre
cuencia necesaria para el mejor conocimiento de las
incidencias que puedan acaecer y rápida resolución
de las mismas.
CAPITULO IV
Del Presidente y Vicepresidente.
Art. 33. • El Presidente de la Asociación será nom
brado por Decreto, a propuesta del Ministro de Ma
rina.
Sus atribuciones serán las siguientes :
1•a Representar a la Asociación en los actos ofi
ciales y en las actuaciones administrativas y judi
ciales que acuerde la Junta General o el Consejo de
Administración, pucflendo delegar estas atribuciones
en el Vicepresidente o en cualquiera de los miembros
de aquél y otorgar, a estos efectos, los poderes que
estime oportunos.
2•a Ejercer la alta inspección de la Asociación y
Centros de ella dependientes.
3.a Presidir la Comisión Ejecutiva, el Consejo
de Administración y las Juntas Generales.
4.a Ordenar los pagos acordados por el:Consejo
de Administración o la Junta General, y en caso de
urgencia, los que dispongan dentro del límite marca
do por el Consejo de Administración, al que dará
cuenta inmediata.
5.a El despacho y firma de todos los asuntos re
lacionados con la Asociación, salvo los que expresa
mente delegare.
6.a Resolver por sí las dificultades del momento
que puedan ocurrir en casos urgentes e imprevistos,
dando después cuenta al Consejo de Administración.
7.a Convocar • las sesiones del Consejo de Admi
nistración, con la frecuencia que considere necesaria
para el mayor conocimiento y buena marcha de los
asuntos e incidencias relacionados con la Asociación.
8.a Cualquier otra atribución que le sea conferida
estatutariamente.
En el ejercicio de sus funciones, el Presidente de
la Asociación se podrá dirigir de oficio a todas las
.Autoridades y Organismos, tanto militares como
civiles.
Art. 34. El Vicepresidente será designado por
Orden Ministerial a propuesta del Presidente, de
acuerdo con el Consejo de Administración ; sus atri
buciones serán las siguientes :
1.a Sustituir al Presidente.
2•a. El despacho de los asuntos relacionados con
la Asociación que la Presidencia le delegase expre
samente.
3.a La Presidencia, en su caso, de la Comisión
Ejecutiva y de la Junta Censora.
4.a Cualquier otra atribución que le sea confe
rida estatutariamente.
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CAPITULO y
De los Vocales y del personal administrativo:
Art. 35. Los Vocales asistirán a las reuniones del
Consejo y tendrán como misión especial auxiliar con
sus consejos a la buena marcha y administración de
la Asociación, encargándose, además, de los estudios
y ponencias que el Consejo o su Presidente les enco
miende.
Art. 36. El Secretario de la Asociación tendrá a
su cargo las funciones que a continuación se ex
presan:
1•a Ejecutar, por orden de la Presidencia, los
acuerdos de las Juntas Generales y del Consejo de
Administración.
2.a Cumplimentar las órdenes de la Presidencia
o de la Vicepresidencia en funciones delegadas.
3.a La Jefatura del Detall y de los Servicios de
la Secretaría.
4.a Llevar los libros de actas y autorizar éstas,
así como sus copias certificadas, con el visto bueno
del Presidente o, en su caso, del Vicepresidente.
5.a Organizar los servicios, distribuir los traba
jos y velar por la tramitación normal de la documen
tación a su cargo.
6•a Informar a los Organos rectores y, en gene
ral, a los asociados en cuantos casos sean objeto de
consulta con relación a normas y disposiciones vi
gentes, o se sometan a la consideración superior para
resolución.
7.a Avisará en forma debida y oportuna a los
asociados que se encuentren atrasados en el pago
de sus cuotas ; y
8.a -1Redactar la Memoria anual de la Asociación,
así como formular cuantas propuestas o estudios se
le encomienden.
• Art. 37. Un Jefe u Oficial de Cuerpo Patentado
desempeñará el cometido de segundo jefe de la Se
cretaría. Sus cometidos principales serán los si
guientes:
1.0 Tendrá a su cargo el archivo de la Asocia
ción.
2.° Llevará personalmente el registro y fichas de
asociados y beneficiarios.
3•0 Dará cuenta al Secretario de los asociados
que hayan dejado de satisfacer tres mensualidades.
4.0 Sustituirá al Secretario, Tesorero y al Ase
sor docente en casos de ausencia, enfermedad o va
cante.
El cargo de segundo Jefe de la Secretaría y los
del personal auxiliar de las oficinas de la Asociación
pertenecerán a la plantilla de la Asociación, y su
desempeño tendrá lugar con sujeción a las normas y
horarios de trabajo que se determinen.
Art. 38. El Tesorero desempeñará el cargo de
Depositario de los caudales, con arreglo a lo dispues
to en el artículo 15, y tendrá las mismas responsabi
lidades que los Habilitados de los buques o atencio
nes de la Armada.
Art. 39. Las cantidades que por cualquier con
cepto reciba el Tesorero se ingresarán inmediatamen
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te en cuenta corriente bancaria a nombre de la Aso
ciación, pudiendo sólo existir en la Caja de la Tesorería los fondos que autorice el Presidente.
Art. 40. El Tesorero atenderá los presupuestos!mensuales del Colegio y demás Centros, así como los
,gastos e*atutarios pTeviamente aprobados por el
Consejo. Los pequeños gastos y los perentorios sesatisfarán previa orden de pago de la Presidencia.
Art. 41. Los talones para la extracción de fondosde la cuenta corriente serán firmados por el Tesore
ro y autorizados por el Presidente con su firma.
Art. 42. Por el Tesorero y sus servicios se ejercerá una escrupulosa vigilancia sobre el recibo de las
certificaciones que deben rendir los Habilitados por
_cuotas de personal y material. Cuando alguna Habi
litación deje de rendir una certificación, el Tesorero
se dirigirá directamente al Habilitado reclamando
el envío urgente de la misma, y si se notare la rein
cidencia en las faltas, dará cuenta a la Presidencia
para que por la misma se oficie al*Comandante del
buque, Jefe de la Dependencia o Autoridad superior
si a ello ha lugar, en solicitud de que sea corregida la
anomalía apuntada.
Art. 43. Como Jefe administrativo de la Asocia
ción, el Tesorero resumirá mensualmente las cuentas
del Colegio y demás Centros y las generales de la
Asociación, que presentará al Consejo para su inspec
ción y aprobación, si procediere ; redactará los ba
lances mensuales y como Jefe de Contabilidad, lle
vará los libros reglamentarios y extenderá toda la
documentación económico-administrativa.
_
Art. 44. La Asesoría docente tendrá a su cargo
cuanto concierne a la educación e instrucción de los
huérfanos y huérfanas, ya sean residentes del Cole
gio de Nuestra Señora del Carmen o de otros Cen
tros docentes o residencias.
Será misión del Asesor docente :
1.° Llevar la ficha de estudios de todos los huér
fanos, comprobando los estudios que cursan y resul
tados de los misrrios.
2.0 Interesar del Colegio de Nuestra Señora del
Carmen y de otros .Centros docentes las calificacio
nes mensuales o trimestrales que los huérfanos ha
yan alcanzado.
3.0 Aconsejar en la elección de carrera de los
huérfanos aquélla para la cual los considere más ca
pacitados.
4•0 Sostener con la madre o tutor del huérfano
la correspondencia necesaria para que por ambos se
conozca y se considere lo más conveniente para la
educación, formación y porvenir del huérfano.
Art. 45. La Secretaría, la Tesorería y la Aseso
ría docente constituyen los tres servicios administra
tivos centrales.
Los Jefes que desempeñan estos destinos pertene
cerán a la plantilla de la Asociación, y sus nombra
mientos tendrán efecto por Orden Ministerial, a pro
puesta de la Presidencia.
Delegados.
Art. 46. En las capitales de los Departamentos
Marítimos y de las Bases Navales existirá un De
legado de la Asociación que actuará como nexo de
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ión entre la Asociación, los asociados y los bene
Niarios residentes en la correspondiente Jurisdic
ron.
Los cometidos principales de estos Delegados son
los siguientes :
1.0 Representar a la Asociación en las respecti
ras Jurisdicciones.
29 Recibir y divulgar, previa autorización de la
Superioridad del Departamento o Base Naval, la
Iformación que reciba del Consejo de Administra
tion para conocimiento de los asociados y de los
beneficiarios.
30 Asistir a las Juntas Generales .que se cele
Ven.
-
4•0 Cursar al Presidente los votos que por escri
•
deseen emitir los asociados que no puedan asistir a
bs Juntas Generales extraordinarias, así como los
documentos que acrediten 'la representáción conferi
la a otro socio.
5•° Estar en relación con los beneficiarios para
onocer la marcha de sus estudios, necesidades, con
:ucta, posibilidades •y aspiraciones, así como cuan
circunstancias considere importantes, informan
do en cada caso a la Asociación.
60 Remitirán semestralmente a la Asociación do
miento escrito rendido por la madre _o tutor de
Ilda huérfano, en el que se haga constar expresa
mente no haber ocurrido novedad en la existencia
del beneficiario ni en su clasificación en relación con
a pensión que perciben.
7.0 El personal embarcado se relacionará para
(uanto concierne a la Asociación con el Delegado
:el Departamento o Base Naval en que se encuentre
S Unidad de- su destino.
8.° El nombramiento y cese de los Delegados se
tiectuará por Orden Ministerial, a propuesta de la
Presidencia, de acuerdo con el Consejo de Adminis
'ración.
CAPITULO VI
De los asociados.
Art, 47. La condición de asociado es una obliga
ción y un deber de compañerismo para todos los
Que están comprendidos en el artículo tercero de este
Estatuto y en las condiciones que en el mismo se es
pecifican.
Podrán también ser asociados los Alféreces de
Fragata y Alféreces-Alumnos de todos los Cuerpos
Patentados que voluntariamente lo soliciten.
Art. 48. Debe ser preocupación personal de' todo
asociado comprobar que efectúa normalmente el pagode sus cuotas, principalmente cuando se efectúen
cambios de destino o varíe su situación en activo.
Art. 49. En bien de los asociados en general, yde la Asociación en particular, se encarece la necesidad de que todos los asóciados que pasan a situaciones de s"supernumerario", "al servicio de otros
histerios" o retirado, así como a cualquier otra
tn la que no se perciban emolumentos con cargo a
flinguna Habilitación dependiente de la Armada, remita a la Asociación su dirección o domicilio, con
objeto de comunicarle cuanto pueda ser de interés
general y particularmente cuanto se relacione con el
pago de sus cuotas.
Art. 50. Los asociados que durante nueve meses
dejasen de satisfacer sus cuotas perderán el dere
cho a los beneficios de esta Asociación, a menos que
por docurnento oficial se justifique la imposibilidad
en que se encontraron para abonar aquéllas a su de
bido tiempo, debiendo en este caso ingresar el impor
te de las cuotas atrasadas para continuar en el uso de
sus derechos como asociado.
Art. 51. Es deber de todo asociado :
1.0 Asistir puntualmente a todas las reuniones,
así ordinarias como extraordinarias, a que fuere con
vocado o dar su representación por escrito cuando
resida fuera de Madrid.
2.° Comprobar el pago de sus cuotas y preocu
parse de que estén al día. La forma de efectuar el
pago está prevista en el artículo 10.
Los asociados que no perciban haberes en nóminas
del Ministerio de Marina o cobren por Organismos
oficiales, Habilitados de Clases Pasivas, etc., ingre
sarán sus cuotas directamente en la expresada Teso
rería o bien por medio de sus Habilitados si así lo
desean.
Art. 52. Son atribuciones de los asociados:
1.a El derecho de voz y voto en todas las juntas.
2•a Dirigir en las juntas a que asistan toda clase
de preguntas de interés general para la Asociación.
3.a Remitir por escrito a la Secretaría del Con
sejo de Administración cualquier proposición que es
timen oportuna, a fin de que se dé cuenta en la pri
mera junta, siempre que el Consejo lo considere per
tinente. Si éste no lo considera así, el Secretario no
tificará al interesado las razones en que el Consejo
apoya su acuerdo.
4.a Solicitar del Almirante Presidente la convo
catoria para la junta general extraordinaria en la
forma que se previene en el artículo 23.
5.a Recurrir en reposición contra los acuerdos deT
Consejo de Administración, debiendo hacerlo por es
crito dirigido a su Presidente, dentro del término de
veinte días a partir de la fecha de notificación al in
teresado.
Contra la decisión que resuelva dicho recurso po
drá alzarse el interesado, dentro de igual plazo de
veinte días, ante la Junta general extraordinaria, me
diante escrito elevado a la Presidencia de la Asocia
ción, siendo firme y definitiva la resolución de dicha
Junta.
6•a Cualquier rectil so presentado por un grupo de
asociados, no inferior a cien, contra acuerdos toma
dos por el Consejo de Administración, se someterá,
previo informe de éste, a la junta general extraor
dinaria.
7.a Las decisiones de los Directores de los Cen
tros docentes de la Asociación podrán ser recurridas
ante el Consejo de Administración, dentro del plazo
antes expresado, tanto por los asociados como por las
personas que señala el artículo 82 de estos Estatutos.
La resolución del Consejo al decidir dichos recursos
será firme y definitiva.
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CAPITULO VII
De los Servicios Docentes.
Art. 53. El Colegio de Huérfanos de la Armada
o Colegio "Nuestra Señora del Carmen" es el Cole
gio internado de la Asociación Centro docente afec
to al Ministerio de Marina, en el que cursan los estu
dios de Bachillerato, preparación para ingreso en la
Escuela Naval, Academias Militares y Enseñanzas
Náuticas y demás incluidos en el plan docente del
mismo, los huérfanos varones que hayan cumplido
la edad señalada en el artículo 63.
Art. 54, Podrán también ingresar en el Colegio,
mediante pago de los honorarios que para cada curso
académico acuerde el Consejo de Administración,
ocupando las plazas vacantes que puedan existir, los
hijos, nietos, hermanos y sobrinos consanguíneos de
asociado, ya sean en calidad de interno, medio pen
sionista o externo.
El orden de preferencia para ocupar las plazas va
cantes es el fijado en el párrafo anterior, siendo con
dición precisa en el caso de nietos, hermanos o sobri
nos que el pariente no haya fallecido.
Art. 55. Podrá ser recibido en el Colegio un re
ducido número de becarios, por plazas de. intercam
bio con otros Colegios militares análogos o de Cen
tros con los que el intercambio se acordare y también
cuando se tratase de circunstancias excepcionales, y
siempre, en estos casos de becarios, con aprobación
ministerial a propuesta de la Presidencia.
Art. 56. El Colegio de "Nuestra Señora del Car
men". así como los otros Centros docentes que tu
viese la Asociación, estarán sometidos en su régimen
económico a ordenación presupuestaria, con arreglo
a los ingresos y gastos acordados por el Consejo de
Administración ; recibirán los fondos para las aten
ciones mensuales de la Tesorería de la Asociación y
rendirán al Consejo de Administración cuenta men
sual de ingresas y gastos, que será examinada pre
viamente por la Junta 'Censora, con independencia
de la fiscalización que compete a la Intervención
Central del Ministerio para los ingresos y gastos de
la Asociación, por tratarse de Entidades subvencio
nadas y atendida con cargo a créditos cifrados en
distintos capítulos y artículo de la Sección de Mari
na del Presupuesto General del Estado.
Art. 57, La plantilla del Colegio "Nuestra Se
ñora del Carmen", integrada por el Director, Sub
director, jefes de Estudios, Jefe del Detall, Capella
nes, Médicos, Profesores militares, Profesores civi
les, Celadores, Contratados, Comunidad de Religio
sas, Suboficiales, Maestranza y Marinería, será fija
da por el Ministro de Marina a propuesta de la Pre
sidencia.
La misma aprobación y propuesta requerirá la
plantilla de cualquier otro .Centro docente que la
Asociación estableciese. El personal de Jefes y Ofi
ciales será de asociados pertenecientes a cualquier
Cuerpo Patentado de la Armada, siendo mérito pre
ferente la posesión de un título de Doctor, Licencia
do, Ingeniero, etc., y, a ser posible, haber desempe
ñado destinos docentes con anterioridad.
Art. 58. El personal a que se refiere el artículo
anterior en su cometido de profesorado o instrucción
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estará sometido al Reglamento para el régimen interior del Colegio, y, si es militar, a las normas de servicio perteneciente al Cuerpo y empleo de que fonn
parte ; y si es civil, 'a las establecidas en las disposiciones laborales que según su clase le sean de apltcación.
• Art. 59. El nombramiento de Director del Co
legio se hará a propuesta de la Presidencia, de acuer
do con el Consejo de Administración; los de Subdi
rector, Jefe de Estudios y Jefe del Detall serán pro
puestos por el Presidente, oído que sea el DirectorLos demás destinos de profesorado serán de libr
designación por concurso.
Art. 60. El régimen interior del Colegio d"Nuestra Señora del Carmen" y el de cualquier otr
que se estableciere será regulado por un Reglamen
to aprobado por la Junta General, a propuesta de
Consejo de Administración, que también dispondr
las relaciones y coordinación con los servicios de 1
Secretaría, Tesorería y Asesoría Docente.
Art. 61. Para la educación e instrucción de la
huérfanas la Asociación podrá- establecer 'Centros do
centes análogos al Colegio de "Nuestra Señora de
Carmen", concertar becas o plazas en Colegios fe
meninos prestigiosos u otorgar cantidades rhensuale
para atender a tal clase de gastos.
CAPITULO VIII
De los huérfanos beneficiarios.
Art. 62. Los huérfanos y huérfanas de asociado
tendrán derecho a disfrutar de los benificios de I
Asociación desde el día en que fallezca el padre hasta
que cumplan los veinticua.tro años, ampliables has
la edad de veintiséis en los casos señalados en este
Estatuto.
Art. 63. Los beneficios que otorga la Asociación
a los huérfanos y huérfanas de los Cuerpos Patenta
dos de la Armada' son los siguientes :
a) Pensión o auxilio económico mensual hasta el
ingreso en el Colegio.
b) Internado en el Colegio de Huérfanos de la
Armada "Nuestra Señora del Carmen" desde la
edad de nueve años o voluntariamente desde los ocho
hasta que terminen los estudios comprendidos en el
plan de enseñanza del expresado Colegio o cesen en
éste por edad o por otra causa justificada.
c) Internado en otros 'Centros docentes, Semina
rios, becários por intercambio con Instituciones mili
tares análogas y acogidas en residencias escolares.
d) Pensión o auxilio económico mensual por lar
ga enfermedad, incapacidad o anormalidad.
e) Donativos a las huérfanas por cambio de es
tado, entregado por una sola vez. -
f) Auxilios económicos de carácter especial o ex
traordinario, premios, importe de títulos y otros aná
logos.
g) Gastos 'de viajes ; y
h) Auxilio económico mensual a los alumnos de
la Escuela Naval Militar y Academias militares has
ta el empleo de Guardiamarina y Alférez, respecti
vamente.
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Todos estos beneficios se otorgarán mientras los
lérfanos y huérfanas conserven la condición de be
Kficiarios, excepto el donativo consignado en el pun
e) por cambio de estado, que no estará sujeto a
lante de edad.
Art. 64. El ingreso de los huérfanos en el Cole
gio será obligatorio para los de edad comprendida
ore los nueve y dieciocho años, y la permanencia
él alcanzará hasta los veintidós. A partir de los
ieciocho años el ingreso será voluntario, disfrutan
lo los que no lo hagan de los beneficios de pensión
pe les corresponda, según estudios que realicen o
írcunstancias que concurran en el mismo.
Excepcionalmente podrán residir hasta los veinti
lis años aquellos huérfanos que, por razón de estu
ios, ya sean éstos los pertenecientes al plan de en
lanza del Colegio o de Centros oficiales de Ma
lid, sea conveniente su residencia en el mismo. En
Idos los casos, previo informe favorable de la Di
nción del Colegio y Asesoría Docente.
Art. 65. Los huérfanos ¿pe cursen estudios dife
les de los que comprende el plan docente del Co
llo podrán residir en su domicilio o en otros Cen
As docentes que por el Consejo de Administración
lseñalen. Asimismo podrán ser autorizados para
bidir fuera del Colegio los huérfanos comprendidos
1-1 el articuló anterior que justifiquen debidamente
t. necesidad.
Los litiérfanOs que sin causa justificada renuncien
isu ingreso en el Colegio conservarán el derecho a
tgresar cuando lo consideren conveniente y siem
le que no hayan alcanzado la edad de dieciocho
tos,
En los tres casos, los huérfanos percibirán la pen
Ion en metálico que les corresponda.
Art. 66. Los huérfanos varones, al ingresar en el
"volegio de "Nuestra Señora del Carmen" en régi
ten de internado, serán atendidos en cuanto se refie
ra manutención, instrucción y vestuario; asistencia
eitaria y formación cultural, religiosa y educación
hica, dentro de las normas de disciplina y régimeniterior del expresado Colegio, en el que cursarán
estudios incluidos en el plan docente que para
á curso académico apruebe el Consejo de Admi
listración, previo dictamen de la Dirección y claus
tro de Profesores del Colegio, oída la Asesoría Do
tete.
Art, 67. Mensualmente se entregará a la madre
tutor de todo huérfano que por su edad no. pueda
Igresar en el Colegio o esté comprendido en el ar
Ido 70 la pensión o auxilio económico que acuerdeh Junta General, a propuesta del Consejo de Ad
ministración•
Art, 68. Los huérfanos varones que no cursen sus
Itudios en el Colegio de "Nuestra Señora del Car
In" (art. 65) percibirán el auxilio económico o
misión mensual que se acuerde, según los dos gru
As siguientes :
a) Huérfanos protegidos que al terminar el Baliillerato pasen a estudiar carreras diferentes de las
que comprende el plan docente del Colegio, ya seaIligadamente por falta de aptitud física o por elec
ción voluntaria, teniendo capacidad intelectual su
ficiente.
b) Huérfanos protegidos que cursen, fuera del
Colegio, estudios de Bachillerato u otras enseñan
zas de las comprendidas en el plan docente del
Colegio.
Para los del grupo a), los auxilios económicos o
pensión mensual serán fijados según las carreras
que estudien correspondan a título universitario su
perior o aquellas en que el título a alcanzar sea de
Ayudante, Perito, Aparejador o similares.
Para los del grupo b), las pensiones serán fijadas
una vez invitados a ingresar en el Colegio, según
sea voluntaria o por causa justificada su decisión
de permanecer fuera del mismo.
Art. 69. Las huérfanas serán atendidas mediante
la entrega mensual a sus madres o tutores de una
cantidad- en concepto de pensión o auxilio econó
mico en la cuantía aprobada por la Junta General,
a:propuesta del Consejo de Administración para cada
ejercicio económico.
Por el Consejo de Administración podrán concer
tarse en beneficio de las huérfanas plazas en Cen
tros docentes de reconocida solvencia o prestigio,
mientras la Asociación no los tenga propios.
Cuando los Centros aludidos anteriormente gean
benéficos o las personas a satisfacer reducidas, las
madres o tutores de las huérfanas percibirán la pen
sión o auxilio económico que apriiebe la Junta Ge
neral, a propuesta del Consejo de Administración.
Art. 70. Las huérfanas que cursen estudios uni
versitarios, Bachillerato u otros análogos en Cen
tros oficiales percibirán las pensiones o auxilios eco
nómicos en la misma cuantía que sea asignada a los
huérfanos varones clasificados en los grupos a) y
b) del artículo 68, según corresponda.
Art. 71. A las huérfanas que contraigan matri
monio se les entregará por una sola vez, como auxi
lio, la cantidad que la Junta General acuerde, a
propuesta del Consejo de Administración, para cada
ejercicio económico.
También percibirán dicho auxilio económico las
huérfanas que profesen en una Orden religiosa v
continúen en ella terminado el período de noviciado.
Eu auxilio especificado en este artículo no estará
sujeto a limitaciones de edad.
Art. 72. Todos los huérfanos que se dediquen a
profesiones que no estén sujetas a plan académico
y no deban hacerse, por tanto, en un número de
terminado de años, e entenderá siempre que al
llegar a los veinticuatro años han adquirido la pro
fesión que pretendían y serán dados de baja.
Art. 73. El Consejo de Administración podrá pro
rrogar el período de tiempo para el percibo de la
pensión o auxilio económico cuando los huérfanos
o huérfanas hayan terminado sus estudios en Uni
versidades o Escuelas Especiales antes de cumplir
la edad de veinticuatro años y hayan de proseguir
estudios preparatorios de oposiciones, hasta que ob
tengan ingresos profesionales o cumplan la edad lí
mite de veintiséis arios, previa resolución, en cada
caso, (lel Consejo, a propuesta de la Asesoría Do
cente y con la justificación requerida por ésta.
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Art. 74. Los huérfanos que ingresen en la Es
cuela Naval o Academias Militares tienen derecho
al abono, por cuenta del Estado, del equipo regla
mentario. Mensualmente, hasta que obtengan el em
pleo de Guardia Marina o de Alférez, percibirán
una ayuda económica en la cuantía que acuerde la
Junta General, a propuesta del Consejo de Admi
nistración.
Art. 75. El Consejo de Administración podrá
acordar la concesión de premios, del pago del título
académico o entrega de cantidad en metálico al huér
fano o huérfana que hubiese terminado su carrera
sin pérdida de curso y con notorio aprovechamiento.
Art. 76. El Consejo de Administración podrá
atender a gastos extraordinarios debidamente justi
ficados por atenciones sanitarias a los huérfanos con
pensión, y también podrá acordar, con arreglo a
las normas y cuantías acordadas por la Junta Ge
neral, la concesión de tales gastos por larga enfer
medad, hasta la edad de veintiséis años.
Art. 77. El huérfano que, sin motivo de enfer
medad, se vea precisado a repetir curso tendrá de
recho al pago de los gastos de matrícula, pero
"
su
pensión será rebajada en la parte proporcional que
corresponda por el concepto de libros. La pérdida
de dos arios consecutivos del mismo curso podrá
ocasionar, previo informe de la Asesoría Docente, la
baja en los beneficios de esta Asociación, que que
darán reducidos a la pensión de alimentación hasta
que el huérfano cumpla edad de veinticuatro arios.
La sanción será acordada por el Consejo de Admi
nistración, que dará cuenta en su día a la Junta
General.
Arta 78. Los huérfanos que cursen estudios fuera
del Colegio de "Nuestra Señora del Carmen" u otro
Centro de la Asociación, así como las huérfanas, no
tificarán y justificarán al Asesor docente las matrí
culas, papeletas de examen y cuantos antecedentes
le reclame sobre su conducta escolar. El retraso
excesivo en el cumplimiento de estas obligaciones
podrá ser sancionado con la suspensión temporal de
la pensión o auxilio económico.
Art. 79. Todo huérfano al terminar los estudios
de una carrera o profesión continuará como bene
ficiario hasta tanto obtenga ingresos profesionales,
todo ello hasta la edad máxima de veintiséis _arios.
Art. 80. Todo huérfano podrá elegir la carrera
civil o militar para la cual se considere con más
aptitud e interés, pero será requisito previo el acuer
do-propuesta de la Junta de Profesores del Colegio
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y dictamen, también con propuesta, del Asesor do
cente de la Asociación, quien, además,; infortar
las peticiones de cambios de estudios ; debiendo, en
todo caso, concederse audiencia a la madre o tutor.
Art. 81. Los huérfanos y huérfanas'protegidos
por la Asociación serán pasaportados y viajarán con
listas de embarque cuando su desplazamiento sea de
bido a incorporación al Colegio de "Nuestra Se
ñora del Carmen" u otro Centro docente, vacacio
nes reglamentarias u otros viajes con motivo de es
tudios, exámenes o enfermedad.
Art. 82. Para la admisión de los huérfanos
huérfanas al disfrute de los beneficios que la Aso
ciación concede deberán las madres, abuelos o tu
tores formular instancia dirigida al Almirante Pre
sidente en solicitud de que' el huérfano o huérfana
sean acogidos por la misma, 'acompañada de los
documentos siguientes :
1.0 Certificado de defunción del asociado.
2.° Certificado de matrimonio 'de lbs. padres del
huérfano.
3.° Certificado de defunción de la madre del huér
fano si ésta hubiere fallecido, en cuyo caso se unirá
documento acreditativo del nombramiento de tutor.
4.° Certificado de la Autoridad civil • correspon
diente que exprese el número de hijos que deja el
asociado al fallecer.
5•0 Certificado de nacimiento de los huérfanos.
Las instancias, documentadas, serán cursadas por
intermedio del Delegado del Departamento, quien
podrá 'sustituir los •documentos enumerados ante
riormente, excepto los certificados de nacimiento de
los huérfanos, por certificaciones expedidas por él
o bien por el Jefe del Detall del buque o Dependen
cia a que pertenecía el padre en el momento de fa
llecer.
Lo-s gastos ocasionados por las certificaCiones o
documentos legalizados que •se exigen serán de cuen
ta de la Asociación.
Acordada la admisión de los huérfanos por el
Consejo de Administración, se comunicará a la ma
dre, abuelo o tutor el caso en 'que cada uno de los
huérfanos se encuentran clasificados, según su edad,
estudios que cursen, ingreso en el Colegio y demás
circunstancias.
Las personas señaladas en el párrafo primero de
este artículo podrán recurrir contra el acuerdo de
negatorio de admisión, en la forma y plazo estable
cido en el artículo 52.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamentos.
Orden Ministerial núm. 5.516/66. De acuerdo
ton lo informado por :el Servicio. de Sanidad, y a
opuesta del Estado Mayor de la Armada, vengo-en
lisponer que el Reglamento de Instrumental Qui
rürgico y Material ,Sanitario para los Buques y De
rdencias de la Armada, aprobado por Orden Mi
uisterial .número 5.160/(53,„ de 30 de noviembre
b1963 (D. O. núm. 27,5),_ .quede modificado en la
lona siguiente :
DONDE DICE:
Material de apósitos y vendajes
Más de
600 hombres
Indas de gasa hidrófila de 0,05 metros de
ancho por 4 metros de largo ...
Indas de gasa hidrófi)!a de 0,05 metros de
ancho por 8 metros de largo ...
Vendas de gasa hidrófila de 0,10 metros de
ancho por 8 metros de largo ...
•
DEBE DECIR :
Vendas de gasa hiárófila de 0,05 metros de
ancho por 4 metros de largo ....
Vendas de gasa hidrófila de 0,05 metros de
ancho por 8 metros de largo ...
Idas de gasa hidrófila de 0,10 metros de
ancho por 8 metros de largo ...
50 vendas
40 vendas
40 vendas
100 vendas
80 vendas
80 vendas
Madrid, 14 de diciembre de 1966.
NIETO
hemos. Sres. ...
Sres.
LI
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.'
Orden. Ministerial núm. 5.517/66 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. José Luis Díez
del Corral y García cese en el destructor Almirante
Ferrándiz y embarque en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, sé halla comprendido en el apartado a), pun-*
lo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 13 de diciembre de 1966.
Exemos. Sres. ...
Profesores.
Orden Ministerial núm. 5.518/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. José Luis Villar
Blanco embarque, durante el próximo viaje de ins
trucción, en el buque-escuela Juan Sebastián de El
cano como' Comandante de Brigada de los Alum
nos embarcados en dicho buque.
Madrid, 13 de diciembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
LI
Marinería.
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 5.519/66 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Especialista
Electricista Vicente Ferreiro Castrillón en el apar
tado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de licen
cia ecuatorial para El Ferrol del Caudillo (La Co
-rurja).
Durante .el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Depar
tamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta.
Madrid, 6 de diciembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
El
Maestranza de la Armada.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 5.520/66 (D). Corno
resultado del concurso celebrado en el Departamen
to Marítimo de Cartagena, con arreglo a lo dispues
to en el arfículo 37 del Reglamento de la Maestran
za, se nombra Peones a Francisco Giménez Cárce
les, Alejandro Porto Moreno y Francisco Martínez
Nieto, con antigüedad y efectos administrativos a
partir de la fecha en que tomen posesión de sus des
tinos en la Escuela de Submarinos, Dependencia a la
que corresponden las plazas concursadas.
Madrid, 13 de diciembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ...
Li
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
NIETO Orden Ministerial núm. 5.521/66 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe de la jurisdicción Central
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y en virtud de expediente incoado al efecto, se dispo
ne la contratación como Conductor de Camión de
César García García, con carácter fijo, para prestar
sus servicios en el Parque Automovilista número 1,
en la vacante producida en virtud de Orden Minis
terial número 2.595, de fecha 13 de junio de 1966
(D. O. núm. 138), con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposi
ciones concordantes.
Esta contratación entrará en vigor a partir del
22 de agosto del ario en curso.
Madrid, 13 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.— Excedencia voluntario.
Orden Ministerial núm. 5.522/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por el Conductor-Mecánico Jesús Veiga
Vázquez, contratado por Orden Ministerial núme
ro 4.043/63, (le 23 de septiembre de 1963 (D. O. nú
mero 219), para prestar sus servicios en el Parque
Automovilista número 1 (Madrid), se le concede la
excedencia voluntaria", con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y en las
condiciones que dicho precepto legal establece.
tl
Madrid, 13 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 5.523/66 (D). Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto, y de
acuerdo con lo informado por la jefatura de Instruc
ción, se amplía la Orden Ministerial número 5.329
de 1%6 (D. O. núm. 277) en el sentido de que la
antigüedad del personal nombrado Ayudantes Téc
nicos Sanitarios de segunda (Alumnos), Sargentos,
por la citada disposición es la de 1 de enero 1967.
Madrid, 16 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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INTENDENCIA GENERAL
Gratificación de Candelas.
Orden Ministerial núm. 5.524/66 (D). Conresultado de expediente tramitado al efecto, de coifirmidad con lo propuesto por el Servicio Econ
mico-Legal y lo informado por el Estado Mayor dela Armada y la Intervención Central, a tenor de lodispuesto en la Orden Ministerial de 2 de enerode 1950 (D. O. núm. 6), se reconoce al personal deMarinería y Tropa y sus Clases que forma parte dela dotación de la fragata Vulcano el derecho al per.cibo de la gratificación ele Candelas.
Madrid, 15 de diciembre de 1966.
L1
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.525/66 (D). —Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal, lo informado por el Estado Mayor de
la Armada y la Intervención Central, a tenor de lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 2 de enero
de 1950 (D. O. núm. 6), se reconoce al personal de
Marinería y Tropa y sus Clases que forma parte de
la dotación del buque Jorge Juan el derecho al per
cibo de la gratificación de Candelas.
Madrid, 15 de diciembre de 19(36.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
NIETO
1
Orden Ministerial núm. 5.526/66 (D). Conl
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de'
enero de 1946 (B. O. del Estado núm. 91), de 10de:
junio de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre.
de 1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con
informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder al personal que a conti
nuación se relaciona la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco, por su per
manencia de dos afios en Guinea, con arreglo a lo
que dispone el artículo 1.°, apartado a) del Decreto
de 31 de enero de 1965:
Subteniente Contramaestre D. Antonio Sánchez
Lónez.
Subteniente Radiotelegrafista D. Antonio Faneg
Mella. '
Sargento primero Contramaestre D. José Céspe
des Perialver.
Sargento primero Me4nico D. José Martille
Lamas.
NIETO Madrid, 13 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
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Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 5.527/66 (D).—Recon
rada la recompensa concedida por Orden Minis
al número 1.095/66 (D) O. núm. 58) al
tan de Corbeta D. José María Martín Goye
ea, con motivo del salvamento del buque pa
erio Vesper,, se rectifica la mencionada Orden
linisterial en el sentido de que
DONDE DICE:
Con distintivo blanco.
DEBE DECIR:
'Con distintivo rojo.
ladrid, 13 de diciembre de 1966.
NIETO
lemos. Sres.
Cru2s de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.528/66 (D). En vir
de lo .dislauesto -en el Reglamento Orgánico del
'rsonal de Marinería y Fogoneros y Orden Mi
terial de 29 de: marzo de 1955 (D. O. núm. 73),
-visto el expediente incoado al efecto, elevado por
Almirante Capitán General del Departamento Ma
mbo de Cartagena, y de conformidad con la Jun
1 de Clasificación y Recompensas, vengo en conce
.1 al personal que a continuación se relaciona, por
levar dos años de embarco en submarinos y a par
Ir de la revista siguiente al día que se expresa en
ie cumplieron dicho tiempo de embarco, la Cruz
.t Plata del Mérito ,Naval,' con distintivo blanco,
/mimada con veinticinco pesetas mensuales, que
Fcibirá mientras permanezca en ,e1 servicio activo
o asciendan: :a Suboficial:
Submarino S-21.
Cabo primero 1Sonarista Juan M. Real Ruiz.—
21 de agosto de 1966.
Cabo primero Electricista Eduardo Morofío Ba
1,-27 de agosto de 1966.
Madrid, 13 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.529/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasificación y Recompensas -y en atención a los méritos
contraídos por el Obrero de segunda de la Maes
tranza de la Armada Plácido Portabales Rodríguez,
Tengo en concederle la Cruz de Plata del Mérito
Naval, con distintivo blanco, pensionada con vein
ticinco pesetas mensuales, que percibirá mientras per
manezcan en el servicio activo.
Madrid, 13 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
!.-
NIETO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 5.530/66 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministe
rial de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y
visto el expediente incoado al efecto, de conformidad
con la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo
en conceder al Obrero de segunda de la Maestranza
de la Armada José Pérez Sampedro la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, como herido en acto del
servicio, con calificación de grave y con doscientos
sesenta y dos días de curación. Concesión que lleva
aneja el percibo de seis pesetas diarias durante el
período de cura, más cuatrocientas pesetas por una
sola vez.
Madrid, 13 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EDICTOS
NIETO
.(695)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expe
diente número 1.413 de 1966, instruido por pérdi
da de la Cartilla Naval Militar de Eduardo Larrea
Aguirre,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad de este Departamento de
fecha 1 de diciembre del presente año, ha quedado
nulo y sin valor alguno el mencionado documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Bilbao, 9 de diciembre de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(696)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor. del expe
diente número 1.439 de 1966, instruido por pérdi
da de la Cartilla Naval Militar de José Vicente
Buceta,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad de este Departamento de
fecha 3 de diciembre del presente año, ha quedado
nulo y sin valor alguno el mencionado documento:
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
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yéndolo no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Bilbao, 9 de diciembre de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(697)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 1.443 de 1966, instruído por pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima de Sa
bino Basabc Arreche,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad de este Departamento de
fecha 3 de diciembre del presente año, ha quedado
nulo y sin valor alguno el mencionado documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Bilbao, 9 de diciembre de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(698)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la F'r9vincia Marítima
de Gran Canaria,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Cartilla Naval del inscripto de
este Trozo Antonio Guerra Trujillo, folio 402/1956,
queda anulado y sin valor alguno el aludido docu
mento.
Las Palmas de Gran Canaria, 6 de diciembre de
1966.—E1 Comandante de Infantería de Marina, Juez
_ instructor, Luis Angel Pazos García.
(699)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 1.498 de 1966, instruído por pérdida de la
Tarjeta de Identidad profesional marítima del Ma
quinista Naval, Jefe de la Marina Mercante, don
Jesús Luis Núñez Barcia,
Hago saeber : Que 'por decreto atiditoriado obrante
en dicho procedimiento se declara nulo y sin valor el
citado documento.
La Coruña, 9 de diciembre de 1966.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás
Martínez Vázquez.
(700)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marína, Juez instructor del expediente de pérdida
de Cartilla Naval s/n., instruido al inscripto del
Trozo de Cartagena Simón Molina Martínez,
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Hago saber : Que por decreto de la Superior Aut
ridad judicial de este Departamento ho ;rado nulo y sin valor dicho documento
en responsabilidad quien poseyéndolo o encontrándo
lo no hiciese entrega a las Autoridades de Marina,
Cartagena, diciembre de 1966.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Isidoro Día
Benítez.
E
REQUISITORIAS
(274
José Oncina Pérez, hijo de Joaquín y de Antom
soltero, jornalero, de veintidós años de edad, natu
ral de La Línea de la Concepción, domiciliado últi
mamente en esta localidad, calle Pinzones, núme
ro 43, y actualmente en Francia, en Rue de Lib
Chalette número 45, Loiret, encartado en expedient
por 'falta de incorporación a filas ; comparecerá e
este Juzgado, sito en la Ayudantía Militar de Mari
na de La Línea de la Concepción, en el plazo d
treinta días, a contar desde la publicación de la pre
sente Requisitoria, al objeto de responder a los car
gos que le resulten en el mencion-ado expediente, ad
.virtiéndole que, caso de no comparecer en el plaz
señalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civil
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a m
disposición.
La Línea, 18 de noviembre de 1966.—El Tehient
de Navío, juez instructor, Miguel Montfort Roger
(275
José Ibáñez Gómez, natural de Huércal de Alm
ría, hijo de Estanislao y de Cai-men, de veinticuatr
arios de edad, Panadero, soltero, cuyas serias pers
nales se desconocen, recluta perteneciente al cuart
llamamiento de Marina del reemplazo de mil nov
cielitos sesenta y seis ; comparecerá en un plazo d
treinta días, a partir de esta publicación, ante el ju
instructor de la Comandancia Militar 'de Marina d
Almería, a responder de los cargos que le resulten e
el expediente que se le instruye por falta grave d
incorporación al servicio de la Armada el día 1 d
pasado mes de octubre con el cuarto llamamiento d
corriente ario, bajo apercibimiento de que, transa
rrido el plazo señalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civil
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto
mi disposición.
Almería, 22 de noviembre de 1966.—El Tenien
de Navío, Juez instructor, Francisco Martín Lópe
(21
José Piñeiro Novás, de veinte arios de edad, solt
ro, hijo de Inocente y de Rosalía, natural de Man
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cuya última residencia conocida es en la Parroquia
de' Santo Tomé de Piñeiro, en el Municipio de su
nacimiento, inscripto de Marina al folio 7 del reem
plazo de 1966, del Distrito Marítimo de Marín,
su
jeto a expediente judicial por falta grave
de no in
corporación al servicio dé la Armada, comparecerá
en el término de treinta días, a contar de la fecha de
publicación de esta Requisitoria, ante el juez ins
tructor de esta Ayudantía Militar de Marina de Ma
rin, bajo apercibimiento de que, si no lo efectúa, será
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan'a la bbsca y captura y, caso
de ser habido, lo pongan a mi disposición en el ex
presado juzgado.
..larín, 22 de noviembre de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Marcelino López Núñez.
(277)
Anulación de Requisitoria. — Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno la
Requisitoria publicada en los Boletines Oficiales de
las provincias de Cádiz número 87, de 17 de abril
de1965, v de:Sa-nta Cruz de Tenerife número 49, de
13de abril de 119615., y en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO D;e1 MARINA número
• 90, de 21 de abril
de 1965, por' haberse presentado el procesado en la
causa numero 71 de 1964, José Agrelo García, hijo
de FranciseQ y de Marcelina, natural de Cádiz, sol
tero, de veinte ,años,,de edad.
Santa 'Cruz de Tenerife, 21 de noviembre de 1°966.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instruc
tory Santiago Pardo Peón. •
(278)
José Manuel González Pastor, de veinte años de
edad, soltera hijo de 'fosé Antonio y de María Adel
fa, natural de Elche .(Alicante), inscripto de Marina
al folio 54 de 1956, sujeta a expediente judicial nú
mero 35 de 1966 por falta grave de no incorporación
al servicio activo de la Armada, comparecerá en el
término de sesenta días, a contar de la fecha de pu
blicación de la presente, ante el señor juez instruc
tor de esta Comandancia Militar de Marina, bajo
apercibimiento de que si no lo efectúa será declara
do rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
t'ares que, caso de ser habido, lo pongan a disposi
ción de la Autoridad de Marina.
Alicante, 23 de noviembre de 1966.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Jai
me Sanguino..
(279)
José María Resúa Esperante, hijo de Josefa, sol
tero, Albañil, de veinte años de edad, natural y veci
no de Taragoña-Rianjo, encartado en expediente por
falta grave de no incorporación a filas, comparecerá
en este juzgado, sito en la Comandancia Militar de
Marina de Villagarcía de Arosa en el plazo de trein
ta días, a contar desde la publicación de la presente
Requisitoria, al objeto de responder a los cargos que
le resulten en el mencionado expediente, advirtiéndo
le que, de no comparecer en el plazo señalado, será
declarado rebelde.
Asimismo ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 24 de noviembre de 1966.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
(280)
Eulogio Romero Romero, hijo de Manuel y de Ma
ría, soltero, Marinero, de veinte años de edad, natu
ral y vecino de Cambados, encartado en expediente
por falta grave de no incorporación a filas, compa
recerá en este Juzgado, sito en la Comandancia Mili
tar de Marina de Villagarcía de Arosa, en el plazo de
treinta días; a contar desde la publicación de la pre
sente Requisitoria, al objeto de responder a los car
gos que le resulten en el mencionado expediente, ad
virtiéndole que, de no comparecer en el plazo seña
lado, será declarado rebelde.
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DECRETOS
Ministerio de Hacienda
DECRETO 3.057/1966, de 1 de diciembre, por el que se aumenta la deducción de la base
imponible en el impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal.
La evolución de las retribuciones del trabajo y. el deseo de acentuar cada vez más el sentido social
de la imposición aconsejan hacer uso de la autorización concedida al Gobierno en el artículo cua
renta y dos de la Ley cuarenta y una/mil novecientas sesenta y cuatro, elevando a
"
su máxima la
deducción prevista.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día veintinueve de noviembre de mil novecientos sesenta y seis,
DISPONGO:
Artículo primero. A partir de primero de enero de mil novecientos sesenta y siete, y para los
contribuyentes comprendidos en los números uno y dos del artículo cuarenta y siete de laaesLeyrenta y uno/mil novecientos sesenta y cuatro, de once de junio, se eleva de cuarenta m
mil pesetas anuales la deducción establecida en el segundo párrafo de su artículo cuarenta y dos, para
determinar la base liquidable.
Artículo segundo. Se autoriza al Ministro de Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para
la aplicación de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno de diciembre de mil novecientos
sesenta y seis.
El Ministro de Hacienda,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 302, pág. 15.867.)
CDIZ,IDM1\T'MS
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 5.531/66 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir en la Factoría de
Subsistencias del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo una plaza de Operario de segunda
(Carpintero) de la Maestranza.
Podrá tomar parte en el mismo el personal de la
Tercera Sección de la Maestranza que posea los co
nocimientos del oficio que se trata de cubrir, se en
cuentre destinado en la mencionada Jurisdicción,
cuente con dos arios de antigüedad en sus respecti
vas categorías, posea la aptitud física necesaria y
observe buena conducta.
Si no se cubriese con el personal anterior, podrá
tomar parte en él el de la citada Tercera Sección,
sin condiciones, y el civil que reúna las de ser espa
ñol, tener cumplidos los dieciocho arios, como míni
mo, y no exceder de los cuarenta y cinco durante el
año de ingreso, carecer de antecedentes penales, ob
servar buena conducta y reunir la aptitud física ne
cesaria, debiendo acreditar su situación con respecto
al servicio militar, no pudiendo solicitar ser admití
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dos quienes se hallen en situación activa o de servicio
en filas.
Los concursantes que no sean inscriptos de Mari
na, al formular sus solicitudes de ingreso deberán
hacer constar la Comandancia o Ayudantía de Ma
rina donde desean ser inscriptos, en el caso de ser ad
mitidos, teniendo en cuenta que habrían de remitir
la Cartilla Militar, dos fotografías y dos copias- de
su partida de nacimiento, sin cuyos documentos no
podrán ingresar en la Maestranza.
De no haber ingresado aúnen filas, deberán for
mular declaración jurada en la que hagan constar el.
Ayuntamiento por el que han sido alistados 9 Caja
de Reclutamiento a que pertenecen.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al Jefe Superior de la Maestranza del Departa
mento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministe
rio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes,
la
Jefatura Superior de la Maestranza ya citada
las
elevará al Servicio de Personal por conducto regla
mentario, en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso.
Madrid, 9 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
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